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等 nt~スモ ノ ダカワコレハ全然ナイ。ヵ、ノレ貼カラ薦骨腸骨関節ノ病袋ガ最モ疑ノ、シク ， 依ツテ薦骨腸骨
関節結核（Tuberculoseder Synchondrosis sacroiliaca.）ト診断サレタ。
X線像： 薦骨腸骨関節＝ノ、特別ノ獲化認メ ラレズ， f也ユモ強化明瞭ナ部位ガ見ラレナイ。（第1園）
第 1圏第 2 園
単純撤影（lG/V) Kontrast mit Xeroform ('.28ハ）
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同様ノ膿ヲ約500.0cc排除シ， 手指ヲ入レテ索ガシ求メ錯筆大／痩孔ヲ見出シダ。 sondieren スノレト約
6.0cmノ深部デ明＝半眼量ナ骨商＝胸レ Jレ，ガ果シテソレガドノ部ヂアノレカ？之ヲ的確＝知ル伶ニ，骨似ヲ
溶シタモノ f巾へ Xeroformヲ混ジタモノヲ凄孔内へ詮入シテ， 術後直チェ X線デ検 シダ庭，コレ＝依
ツテソノ原俊竃ガ薦骨左縁＝アルコトガ解ツタ。 （第2闘）
@Pt"，力、 Jレ遺影法ノ際用＝依ツテ原後遺ヲ明ラカユシ得9。切開排膿ヲ 4因縁返シ， 4回目カラ消毒
Jodoform約0.5gヲ膿蕩中へ散布シタガ尖第＝膿ノi猪溜スルコトガ減少シコノ意味ヂ治癒ニ赴キツツアル。
潰欄性口内炎ノ 1治験例
大阪女子墜事野 卒 藤 雄（京都外科集談合昭和10年6月例曾所演）
患 者：杉O某子， 25歳。
主訴： 口腔粘膜ノ有痛性潰疹。












三ヨリ局所ノ終痛ハ可成リ滅弱シ且他部：＝.~量生ス Jレ ノガ少ナタナ ツタノ ミデ 5年ノ i苛苦痛＝憐ン デ来タ。
局所所見： 下口唇／右側外半分ノ、左側ニ比シ柏、下降シ旦之ノ部ハ軽度ユ隆起シテヰyレ。日内悪臭舌苔
ナク歯列ハ整，下口唇ノ隆起＝一致スノレ粘膜部＝示指頭大ノ浅在性組織依領ガアリ，表面ハ黄白色ノ苔ヲ
以テ放ノリレ。 限界明瞭ホず機図形デ出入殆Y ドナク漬疹商品ノ、分泌物ヲ見ナイ。 周囲＝軽度ノ愛赤ノ、アノレ





治療 前記種k l療法ガ皆効力ナク只しコクチゲン E ノ含欺ガ比較均苦：1荷ヲ終減セシメタ貼ヨ リ;!f-k























Cysticercus cellulosae ノ 1例（患者供覧）
大阪高段官 ガt 昌 （京都外科集談合昭和10.lf-5月例合所演）
f;芯者： JlrO昌O,28歳，男子。
主 訴： 間放。仮幹＝於ケJレ多数ノィ無痛性小腹癌並ユ綴摘機器を作。












血液所見： 程度ノ白血球増多ガアリ，Lエオヂノヒリ－＇ 7示シテヰル。 'Z_2ヱごと三三氏反f!'.i及ピ村岡
氏反磨、共ー弧陽性。
局所所見：全身＝散在性ユ35倒ノ腹痛がア Yテ（闘参照）， ソ／脆軒、略ボ同様ノ性状7持ソテヤレ















園 1. 悶 2.
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細菌毒素ニヨノV心臓府L庫






局所々見・ tc.足関節ノ、一般 ι 腫脹シJミ皮緊張シテタシク告を赤アリ熱感著明ナリ。指匪＝ヨリ激痛7訴
へ座寓ヲ残ス。 H副長セ1レ部分ノ、 Strecksehn叩／雨側ユテ波動着：砂］。左鼠撲部＝淋巴腺／：無痛性＝膨大セ
ノレモノ：1側ヲ沼ム。又右大腿部正中面＝激痛ヲ訴へ震を赤7認ム。
診断・ 鼠~部淋巴腺ノ膨大ニ相次イデ悪寒高熱 7 来 シ足関節ガ激痛性＝腫脹シダルコトノ、細菌ノ循
環血液内＝侵入ν足関節ユ定住繁殖セ シコトヲ物語Jレ。印チ，念性化膿性足関節炎，及ピ敗血症ナリ。










甚グシク脈1；~ ノ性扶ノ、著ジク惑クナ ツタ。 強心剤iji車線注射，輸血，酸素吸入，人工呼吸，」アドレナ P 戸
心臓内注射7行ヒシモ，少シモ恢復セズ主主＝死／締錦ヲ耳元ノレ＝歪•／ tJ。
考察： 患者ハ運動家デ非常＝強イ心臓ヲ有シテ居タガ Err巴ger ノStrepto－及ビ Staphylo-
coccen ノ章子長ハ獄烈ニシテ斯クモ短時日＝シテ心臓肺揮ヲ起シタモノデアル。
異様ナノV虫様突起炎ト其ノ X線像




局所所見 a Mc. Burney ノ勲二本目嘗シ， 小指大ノ硬結ヲ鯛レ，~痛ガアリ， Rosenstei n 氏症候ヲ詮明 シ
タ。血液像正常，尿巾大腸菌ノ、勝脱炎併後／：矯メ償交セズ。
X線検査所見－ Per anum及ピ Perosノ検査ヂ虫機突経／略々中央部ヂ盲腸ト癒着ヲ後メ1レ像ヲ見F。
手術所見：大網膜ノ、盲腸及ピ虫按突起ト癒着シテ之ヲ会ク郡波シ！凍奮ナル炎衝ノ痕跡ガ認メラレタガ
現在虫様突起ハイ、 •J1c ノ ；糞石 ヲ有スルノミュテ炎筒性捜化ハ認 メ ラ レズ。







Peros l'er :mum 
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1) 胃癌＝於テハ其ノ多クハ周園旭織叉ハ臓器ト癒着アリテ腫蕩ノミ完全ナ Gasmantel ニ












田 久 τlて （京都外科集談合昭和10年5月例含所演）
患者：；）5歳ノ農夫。
主訴・ 布季目力下部ノ絞t厄性終痛及ビnm吐ノ！援作。
き見病歴： 本年4月14日過労ノ I圭，夕方カ ラ右季肋下部＝突然店向ガ現ノ、レ， 4凹暇吐7>kシタ。吐物ハ











血液像＝テ， 55%ノLエオヂノ？イリ－＇ 7認メダル他ノ、殆ンド尋常。 イI上腹部／ ：＼ 線潟Jnユ ノ、~；＇i石像
ヲ設明セズ。血清Lピリ ノレピン1反際ハ陰性，モイレングラハトノLピリノレピ :y，卒ハ8ヂ之モ尋’冶。
十二指腸液ヲ検スノレト B-bileガ出テヲリ， 之ハ暗絡褐色＝潤濁シ， 時1エ白血球ト姻i匙卵トヲキ目常ニ認
メ，虫回議卵ノ、糞便中＝於ケJレヨリモ多ク，命 Pigmentsandノ少量ヲ設明シダ。
十二指腸ノ X線車濁撤影： Bnlbns ノ下方＝異－；：~ .＝.強イ聖書締ガ起Jレガ狭窄叉ノ、M寵ヲ設明シナイ。
，診断：以上／所見＝ヨリ際石症ノ診断ノ下＝手術ヲ行ツタ。
手術所見・ 最初， 正 rjl線切関ユヨリ fl及ピ十二指腸ヲ検査スルュ腎ノ、殆ンド健常，~幽門ガ拷指 7lJl 
ズノレf立＝撲大シテヰノレ。十二指腸下行部及ビ横行中.'i腸／起始部ガ膿襲ノ前面ト図ク癒肴シテヰJレガj員疹ノ、
説明サレナイ。イ夫テ夏＝斜切開ヲ加へ術野ヲ扱大シテ膿嚢7精査スノレニ．膿嚢ノ、上3分ノ1／部＝テ異常
屈曲ヲ事告し嚢底gBハ肥厚シテ灰白色繊維抜光l事ヲ嬰スJレガ金総トシテノ大サノ、尋常ヂアJレ。路震内ニハ
